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Saint-Léonard – Parc de Référence
de Cernay-lès-Reims – Saint-
Léonard, la Croix Faille (zone 5)
Fouille préventive (2016)
Guy Flucher et Yoann Rabasté
1 Située en limite sud-est de l’agglomération rémoise,  l’emprise de l’opération couvre
une surface de 9 088 m2, sur la commune de Saint-Léonard. Il s’agit
2 du cinquième site fouillé sur le parc logistique de référence qui prolonge la Zac de la
Croix-Blandin.
3 Les  vestiges  rencontrés  sont  exclusivement  en  relation  avec  la  première  Guerre
Mondiale.
4 Deux grandes phases se distinguent, la guerre de mouvement et la guerre de position.
La première est matérialisée par des creusements peu profonds, interprétés comme des
emplacements de tirailleurs de durée limitée dans le temps.
5 La deuxième est caractéristique de la guerre de position avec ses tranchées profondes,
ses abris  et  ses feuillées.  La ligne de position de tirailleurs se présente comme une
succession de douze fosses oblongues, étroites et peu profondes de dimensions assez
variées. Les longueurs vont de 1,30 m à 4,40 m. Les profondeurs varient de 0,20 m à
0,40 m. Les largeurs sont plus homogènes que les longueurs, variant de 0,46 m à 0,90 m.
6 Le réseau de tranchées de la guerre de position s’est mis en place progressivement au
cours de l’automne 1914. Il est resté stable jusqu’en 1918. Les largeurs moyennes des
tranchées  sont  de  2 m pour  une  profondeur  moyenne  de  1,50 m sous  le  niveau  de
décapage. Les boyaux présentent des dimensions plus réduites. Les creusements sont le
plus souvent à parois évasées et fond plat pour les plus grands et à profil en « U » pour
les plus petits.  Associé à ce système de défense,  un ensemble de latrines a livré du
mobilier  nous  fournissant  des  informations  sur  la  vie  quotidienne des  soldats,  leur
alimentation et leur hygiène.
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7 Dans un impact d’obus a été retrouvé un corps de soldat allemand. Il est fort probable
qu’il s’agisse d’une des victimes des combats du 26 septembre 1914 dont une partie des
corps inhumés dans la tranchée de tirailleur avaient été exhumés lors de la phase de
diagnostic.
8 L’opération de fouille de Saint-Léonard a offert l’opportunité d’ouvrir une fenêtre sur
un  segment  du  front  français  en  Champagne  et  d’obtenir  des  connaissances
complémentaires sur la vie quotidienne des combattants.
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